
























── 『牧歌』Bucolica 管見　その２ ──
野　村　圭　介
文化論集第 38号
2 0 1 1 年 3 月
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者（dieses kleine Gedicht nicht im Kopf hat をこう訳すのは少々訳しすぎと思





Tityre, tu patulae recubans sub tegmine fagi 
silvestrem tenui musam meditaris avena: 
nos patriae finis et dulcia linquimus arva, 
nos patriam fugimus: tu, Tityre, lentus in umbra 





















illo Vergilium me tempore dulcis alebat 
Parthenope studiis florentem ignobilis oti, 
carmina qui lusi pastorum audaxque inventa, 
Tityre, te patulae cecini sub tegmine fagi.（Ⅳ，563～566）
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Tityrus et fruges Aeneiaque arma legentur, 














の nemus が８度，林間の空地 saltus が３度。いくつか例をあげれば，
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33ブナの木陰で
Sicelides Musae, paulo maiora canamus !
non omnis arbusta iuvant humilesque myricae; 






myrica は laurus 月桂樹などと共にアポロンの聖木，和名はギョリュウという
らしいが，仰々しい語のひびきを敬遠してタマリスクとした。tamarisk（英），
tamaris（仏）。
Daphnis ego in silvis, hinc usque ad sidera notus, 









Prima Syracosio dignata est ludere versu 
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hic gelidi fontes, hic mollia prata, Lycori, 








ウ園１，uva ブドウの房４，labrusca 野ブドウ１，pampineus（pampinus ブ
ドウの枝葉，の形容詞）１，合計16回にもなる。さらに第三歌の arbustum も
ブドウ園のことだろう。
vitis ut arboribus decori est, ut vitibus uvae, 
ut gregibus tauri, segetes ut pinguibus arvis: 





insere nunc, Meliboee, piros, pone ordine vites. 
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35ブナの木陰で










Et me Phoebus amat; Phoebo sua semper apud me 










　ブドウ，月桂樹につづく第三位が松。pinus で６，形容詞 pinifer が１の計７
度。松はほかならぬパーンの聖木でもある。
Maenalus argutumque nemus pinosque loquentis 
semper habet; semper pastorum ille audit amores 
Panaque, qui primus calamos non passus inertis.（8，22～24）
マエナルスの山では森はいつも楽を奏で，松は言葉を交す。
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　ブナと同じく６度言及されるのが柳。salix で５度，salictum で１度 。
Lenta salix quantum pallenti cedit olivae, 







Saepibus in nostris parvam te roscida mala 
̶dux ego vester eram̶vidi cum matre legentem. 
alter ab undecimo tum me iam acceperat annus; 
iam fragilis poteram a terra contingere ramos. 































hic viridis tenera praetexit harudine ripas 










propter aquam, tardis ingens ubi flexibus errat 
Mincius et tenera praetexit harudine ripas （Georgica，Ⅲ，14～15）
広大なミンキウス川がゆっくりとうねりながら流れ，
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岸辺をやわらかな葦で縁取っている水のほとりに。
tenera praetexit harudine ripas と，詩人は『農耕詩』でも上に引用した『牧歌』
第七歌と全く同一の詩句をくり返す。『アエネーイス』では，
quos patre Benaco velatus harudine glauca 







だが，詩人の庇護者 Gaius Asinus Pollio ポリオを讃えた第八歌から
例を引きたい。
a te principium, tibi desinam. ̶accipe iussis 
carmina coepta tuis, atque hanc sine tempora circum 







Me doctarum hederae praemia frontium 
dis miscent superis, me gelidum nemus 
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39ブナの木陰で




















Tityre, tu patulae recubans sub tegmine fagi
ティテュルス，君は枝を拡げたブナの木陰に身を横たえ
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わってくるようだ。ティテュルスは，lentus in umbra 木陰でのんびりと憩い，
素朴な葦笛を森にひびかせながら恋人に思いをはせている。ささやかな，つま















Dicite, quandoquidem in molli consedimus herba.
et nunc omnis ager, nunc omnis parturit arbos, 









Tu maior; tibi me est aequum parere, Menalca, 
sive sub incertas zephyris motantibus umbras, 
sive antro potius succedimus. aspice, ut antrum 


















huc ades, o Galatea; quis est nam ludus in undis?
hic ver, purpureum, varios hic flumina circum 
fundit humus flores, hic candida populus antro 
imminet, et lentae texunt umbracula vites: 
huc ades; insani feriant sine litora fluctus.（9，39～42）
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Posthabui illorum mea seria ludo 遊びのために自分の仕事を後回しにした，と
言う。この遊びとは歌くらべであるが。




Tale tuum carmen nobis, divine poeta, 
quale sopor fessis in gramine, quale per aestum 














tum vero in numerum Faunosqne ferasque videres 
ludere, tum rigidas motare cacumina quercus; 






た詩（in viridi nuper quae cortice fagi carmina descripsi 5，13～14）を朗々
と唱する。木に刻すといえば，第十歌のガルスがむしろ忘れ難いが。
Certum est in silvis inter spelaea ferarum 
malle pati tenerisque meos incidere amores 




























et multo in primis hilarans convivia Baccho, 
ante focum, si frigus erit, si messis, in umbra 














fagina, caelatum divini opus Alcimedontis, 
lenta quibus torno facili superaddita vitis 





ルギリウス調の美しい詩句であるが，R.D.Williams はその著“The Eclogues 
& Georgics”の commentary で上記引用の最終行を an exact golden line ⑺と











pacatumque reget patriis virtutibus orbem（4，17）
父祖伝来の徳で平和な世を統治するであろう。
et foliis lentas intexre mollibus hastas（5，31）
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Et nobis idem Alcimedon duo pocula facit, 
et molli circum est ansas amplexus acantho, 













ルギリウスのブナはこうした pro Arcadia のみならず，これとは逆の anti 
Arcadia の象徴ともなりうる。自然や神々と相調和した平和な世界の崩壊を暗
示するような fagus もまた三例を数えるのである。
Formosum pastor Corydon ardebat Alexim, 
delicias domini; nec quid speraret habebat. 
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47ブナの木陰で
tantum inter densas umbrosa cacumina fagos 
adsidue veniebat, ibi haec incondita solus 












た僕は花園に熱風を澄んだ泉に猪を送りこんだ」floribus austrum perditus et 





me tamen urit amor: quis enim modus adsit amori?
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この狂気云々は，第六歌で再びそっくりそのままくり返される。





a virgo inflex, tu nunc in montibus erras: 
ille latus niveum molli fultus hyacintho 







は『アエネーイス』（Ⅵ，24～26）に「牡牛への酷薄な愛 crudelis amor 









命の女 femme fatale を一目見るなり，心を奪われた第八歌のダ
モンは，
ut vidi, ut perii, ut me malus abstulit error !
お前を見るなり心は奪われた，ああ何という迷いが私を捕らえたことか。
この部分，仏訳の一つは運命という意の fatal を用いて訳している。すなわち
Je te vis: je fus perdu; quel égaremert fatal m’emporta ! ⑼
　不実な恋人を恨んでダモンは，Amor は残忍である saevus，邪悪である
improvus と嘆くのだ。
Incipe Maenalios mecum, mea tibia, versus.
Nunc scio, quid sit Amor. duris in cotibus illum 
aut Tmaros aut Rhodope aut extremi Garamantes 
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スは，雪を越え，恐ろしい軍営を抜けて別の男についていったよ」tua cara 




残酷なアモルは涙にあきることを知らない」ecquis erit modus? ... Amor non 
talia curat, nec lacrimis crudelis Amor ... saturantur（10，28～30）
　しかしガルスは，なおも彼のもとを去った恋人を想い，彼女を気遣かって歌
う。何とこれは痛ましくも，せつなくも美しい詩句であることか。
Tu procul a patria, nec sit mihi credere tantum, 
Alpinas a dura rives et frigora Rheni 
me sine sola vides. a, te ne frigora laedant. 



























O Lycida, vivi pervenimus, advena nostri, 
quod numquam veriti sumus, ut possessor agelli 
diceret ’haec mea sunt; veteres migrate coloni.‘
nunc victi tristes, quoniam fors omnia versat, 










Certe equidem audieram, qua se subducere colles 
incipiunt mollique iugum demittere clivo, 
usque ad aquam et veteres iam fracta cacumina fagos 
omnia carminibus vestrum servasse Meralcan.（9，7～10）
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うか，veteres, iam fracta cacumina, fagosと，古いveteresとブナfagosの間に，
砕かれた頂が割って入った語順が素晴らしい。第二歌冒頭のブナも同様の語
順，densas, umbrosa cacumina, fagos「鬱蒼と空を覆ったブナの茂み」。
　有力者に詩作が認められて，メナルカスは難をまぬがれた？「なるほどそん
なうわさもあった」Audieras et fama fuit. けれども，
　　　......　sed carmina tantum
nostra valent, Lycida, tela inter Martia, quantum 





　さて，神の如きウェルギリウス divin Virgile ⑽と言うのは，二十世紀を代表
するフランスの詩人，劇作家の Paul Claudel クローデル。生涯を通して彼は，
この古代ローマの詩人をこよなく敬愛したが，上記第九歌のブナのくだりが余








　　　......　Qua se subjicere colles 
Incipiunt et molli jugum dimittere clivo, ⑾
『手帳』Ⅷでは，
　　　......　Qua se subducere colles










Populus Alcidae gratissima, vitis Iaccho, 
formosae myrtus Veneri, sua laurea Phoebo, 
Phyllis amat corylos; illas dum Phyllis amabit, 
nec myrtus vincet corylos nec laurea Phoebi.（7，61～64）
ポプラはアルケウスの孫の，ブドウはイアックスの
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⑷　Horace, Odes, Les belles lettres, 2000，訳は拙訳。
⑸　『ヨーロッパ文学とラテン中世』P.281
⑹　B. スネル『精神の発見』新井靖一訳，創文社，1974
⑺　R,D.Williams, The Eclogues & Georgics, Bristol Classical Press, 1979, P.101
⑻　B. スネル『精神の発見』P.504
⑼　E. de Saint-Denis, Bucoliques, Les belles lettres, 1997
⑽　Claudel, œuvres en prose, nrf, 1965, P.7
⑾　Ibid, P.214
⑿　Claudel, Journal II, nrf, 1969, P.239
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